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EDITORIAL 
 com prazer que trazemos aos leitores, neste número de Psicologia 
USP, alguns olhares sobre a família. Talvez não sejam aqueles que 
se apresentam com freqüência, os mais usuais, contudo oferecem uma 
gama interessante de problemas que ampliam, até mesmo de modo 
dramático, as reflexões sobre ela. Acreditamos que este dossiê expressa o 
caráter necessariamente multidisciplinar dos estudos sobre a família, 
reconhecendo que trazemos uma modesta contribuição para a temática. 
Próxima dela e, de certo modo, uma continuação dos trabalhos sobre a 
família, há três estudos sobre a adolescência, também oferecendo aos 
leitores modos diferentes de olhar o fenômeno tão complexo da 
juventude em nossa sociedade. Temos satisfação de constatar que a 
Psicologia não está alheia a ele. Dois artigos ainda compõem o número, 
ambos marcados pela procura de uma interlocução entre áreas diversas 
de conhecimento das ciências humanas: a educação, trabalhando com 
historias de vida e a administração de organizações, com as contribuições 
da psicanálise. 
É 
